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[摘  要]  现今我国形成房地产价格居高不下是环形竞争模式下企业之间价格合谋的结果。尽管供求关系
只在一定程度上影响地产价格, 但在环形竞争下垄断性的寡占术是房价居高不下的根本原因。房地产企业放弃
价格竞争, 选用价格合谋, 是目前我国对经济发展中进行宏观政策调节的必然现象。
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价格为每平方米 2 724 元, 同比上升 1219% , 为
1996年以来同期的最高增幅。2004 年前 7 个月,
中国有12个地区商品房平均售价的上升幅度超过









11 地产需求旺盛。2004年 7 月, 商品房空置
面积分类指数为 921 38, 比 6月份下降 01 03点, 这
已是连续第四个月下降的月份了。7月末全国商品







( 1) 居民的住房升级换代。近年来, 中国经济




1%比重增长, 到 2003年已达到 19%左右, 他们成
为房产消费的主要支柱和源泉, 中国现有城镇居民
家庭至少有 20%的人打算改善住房条件。而中国
城镇居民是 419 亿人, 按照 20% 计算就是将近 2











去年同季上涨 11 7%, 二季度, 上涨 11 9%, 第三
季度, 上涨 11 8%。














米, 以此为基数, 需要新增的住房面积是 2318 @ 3
亿= 6814平方米。而且, 到 2020年, 随着生活水平
的不断提高, 中国人均住房面积可能要达到 35平方












21 房地产供给紧张。2004年 1) 7月全国房地
产企业完成开发土地面积 9 560万平方米, 同比增
长121 2%, 环比增幅仅提高了 01 7个百分点; 1) 7
月全国累计完成房地产开发投资 6 055亿元, 同比
增长 2816% , 同比增幅回落了 51 5个百分点; 1) 7
月, 全国累计完成房屋竣工面积 11 18亿平方米,






控中所发挥的作用。2004 年 2月 10 日, 国务院颁
发 5关于停止经营性项目国有土地使用权协议出让







压政策治理土地市场。2004年 4月 29日, 国务院
办公厅下发了 5关于深入开展土地市场治理整顿严
格土地管理的紧急通知6 , 大力清理整顿违法产业

































争, 这实际上为 Cournot竞争 ( 1838) ; 二是一家开
发商 (领导者) 首先决定开发量, 另一家开发商
(追随者) 根据领导者的开发量决定自己的开发量,
这实际上为 Stackelberg 竞争 ( 1934) ; 三是二者进
行价格合谋。假设环形竞争市场上只有两家开发相
同房子的开发商, 其成本函数分别为 c1 = cl ( q1 )






当两家开发商进行 Stacklberg 竞争时, 领导者
与追随者有一个博弈过程。当领导者宣布了自己的
开发量之后, 追随者就将作为一个给定的量。这
样, 追随者的问题就是下式: max { p ( q 1+ q2 ) q2
)100)
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- c2 ( q2 ) }
在需求函数及成本函数同上的情况下, 根据利







max { p ( q1+ q2 ) q1- c 1 ( q1 ) }
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